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われる ζの「限界J地域においてこそ，その限界的状況に却して日本林業を抱擁する ζ とが有効












1. 北海道における人工林務関は59年度初顕説桜，国有林で 2，076万ぱ. J選有林で 775万1d，
民有林で 5，458万l'riで、あり，それぞれの金森林務積に占めるそれら人工林諸積の出来は 6%， 13 











15.7ごfhαから52却の 4.]ごfhCLrζ，主らに57i取には1.6 :PhCLt乙減じ， 10年前の 1寄u水準にまで激減
している。総伐をめぐる変動は激しく，かっ，両者のアンバランスは大きい。
3. 北海道におけるカラマツ議材佐藤議は. 58年に107万ぱと100万1の大1告を突破したが，こ





































最も事例が多かったのは 6蹄級の関伐であり(19帯保). ζの齢級での平均立子供価格は 5，000円/




7. 58年に主主設されたカラマツ紫材 107万nfの主な!日;途は，製材用48%. パルプ・チップ用36
%，坑木附10%となっており，かつてのカラマツ材市場がほぼ坑木間にi良定おれていた (30年代
前~Iままで80........90%)ζ とと大いに状泌を異にしている。製材j習は，ォーイルショック時に一時減少
したものの，以降一貸して増加し，特にこの 3ヶ年の増加ぷりは殺しい。 50年使用f誌を 100とし
157 
た;場合. 53年154.551"-201. 56年281.571ド308，58年 390と増大してきている。 ζれに対して坑


















































































レかし現在，カラマツ林造成の限接'1!1合計はha~ り 58泊二f円 Cilliî林務部の試算{前)と 9. 3 .fl~に
















































































しかし. i=I然的・位器約立の砥いと ζろに京地し. 1しばしば限界地となるような地域がめ
るとしたら，その地域の燐3誌を限界地i段梁としてJ12)窓l派づけしながら，そこでの商業的良識麗
~mの厳しさを抱鰹ずることは意義あることであろう。そして，このような視角から日本農業の現

























































































つて自らが描いた「林諜経常jがフィクシぉンであった ζ とを自覚し)， 地方でこの新しい森林
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Resume 
Heretofore in J apan， tho afforestatiol1 has boen b01'ne by the owner・ofthe f01'est 1品nd，
and it has boen developed with the advanoe of the land rent (= the priee of standing 
timber). It was possible to invest in afforestation while the land rent covered the level 
of its long-term interest and the fund. 
But at the stage of the forest resour・eesof which g'l'owth supplies the most of the 
soeial timbel' demand， the new system of the afforestation is requested. The Japanese 
forest is now getting near to this stage. 
The larch-for母stryin Hokkaido is put up with the cheapest land rent in七heJapanese 
silviculture a1'ea， al1d so the situation is adval1ced. The mal1agement of afforestation is 
collapsing通 al1dthe felling is increasing il1 that district ; on the other side th自 lumbering
management al1d the cont1'a古tingsystem of silvicultur・ea1'e the1'efo1'e developing. On the 
mere face of it the situation is contr乱1'yin comparisol1 with the g'eneral one ; the owners 
!i1'e refrainining from selling the standing timhers and the lumbel' industl'ies of thoes 
districts al'e hanging‘low. 
'ris thesis unalyzed such an actual condition of the larch・fOl'estryin Hokkaido， and 
pointed out the nccessity of the fOl'est resou1'ces policy and the possibility of the 
development of the fo1'estry-lumber industry in such a“おllarginal"silvieulture， where the 
utilization of the forest is holding priority to the privat官 ownershipof it. 
